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HUBUNGAN MOTIVASI DAN SIKAP BIDAN DENGAN KELENGKAPAN 
PENGISIAN PARTOGRAF DI RB DAN BPS WILAYAH KERJA IBI 
RANTING NGEMPLAK BOYOLALI 
xiii + 71 + 8 
 
Hampir 75% kematian ibu di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia 
disebabkan oleh proses kehamilan dan persalinan terlantar, termasuk gestosis, 
perdarahan dan infeksi. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk 
mengurangi resiko dalam persalinan seperti perdarahan, keterlambatan merujuk, 
infeksi adalah partograf. Tetapi walaupun partograf sudah diperkenalkan sejak 
tahun 1970, namun di Indonesia belum memasyarakat, masih banyak rumah sakit 
dan bidan praktek swasta yang belum menerapkan partograf. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk menganalisis hubungan motivasi dan sikap bidan dengan 
kelengkapan pengisian partograf di RB dan BPS wilayah kerja IBI ranting 
Ngemplak Boyolali. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional analitik 
dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh bidan di 
wilayah kerja IBI ranting Ngemplak, Boyolali. Pemilihan sampel dengan 
purposive sampling sebanyak 30 bidan. Uji statistik menggunakan Fisher Exact 
dengan menggunakan SPSS 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
hubungan antara motivasi bidan (p= 0,013) dan ada hubungan antara sikap bidan 
(p= 0,045) dengan kelengkapan pengisian partograf di RB dan BPS wilayah kerja 
IBI ranting Ngemplak Boyolali. 
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Relationships between the motivation and attitude of the midwives  in accordance 
to the comprehensiveness of partograf fulfillment in RB and BPS working area of 
IBI branch office Ngemplak Boyolali. 
 
ABSTRACT  
For almost 70% of the mother’s mortality in the developing country including 
Indonesia is caused by pregnancy process and improper giving birth process, 
which also includes gestosis, hemorrhage and infections. One of the technologies 
which can be used to reduce the risks of the giving birth process is partograf. 
Having been introduced since 1970, however it has not been well socialized in 
Indonesia. There are still some hospitals anf private midwive practices which 
have not implemented partograf. This research is to analyze the relationship 
between motivation and attitude of the midwives in accordance to the 
comprehensiveness of partograf fulfillment in RB and BPS working area of IBI in 
Ngemplak Boyolali. This is analytic observational research with the cross 
sectional design. The population of this study is all midwives in the working area 
of IBI in Ngemplak Boyolali. Using purposive sampling which includes 30 
midwives. The statistic instrument implemented is Fisher Exact by implementing 
SPSS 17. The result of the study shows that there are relationships between the 
motivation of the midwives (p= 0,013) and attitude of the midwives (p= 0,045) in 
accordance to the comprehensiveness of partograf fulfillment in RB and BPS 
working area of IBI in Ngemplak Boyolali. 
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